





Els mites envolten el treball
dels teleobjectius indiscrets
—Mercè Molist / Xavier d'Arquer—
Fellini va apadrinar el naixement del
paparazzo, els anys 50, a La dolce vita.
Des de llavors, mites i tòpics envolten
l'especialitat rosa del fotoperiodisme.
Només un és cert: que els paparazzi són
el puntal de la premsa més venuda.
"Buscàvem les fotos que confirmessin que
Vincent Lindon i Carolina de Mònaco estaven
junts. Vam estar-nos vint dies a Saint Remy de
Provence, un poble petit; la gent no havia de
saber que érem periodistes, perquè podien
avisar la Carolina. Vam començar mirant on
vivia, què feia, l'espiàvem. Després vam buscar
el lloc i la forma de fer la foto sense molestar,
això és fonamental. Vam triar el matí, a les set,
quan Lindon portava els nens a l'escola. Un veí
ens va deixar fer-les des del seu balcó". Alfredo
Garófano, 30 anys, fotògraf de Lecturas.
Després de tan apassionant aventura, vénen
ganes d'analitzar amb més detall el
paparazzisme, neologisme sorgit de l'italià
paparazzo ("periodista de crònica rosa"). Pepe
Baeza, professor de fotoperiodisme a la UAB i
cap de fotografia a La Vanguardia, ho defineix;
"Es una especialitat del
fotoperiodisme. El paparazzo ttfSjLfa fotos de personatges Hpr
famosos de la premsa del cor.
Normalment, fotos sense
permís. Això porta tècniques
diferents de situació, d'òptiques,
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L'equip bàsic del paparazzo:
tres cossos de càmera
motoritzats, teleobjectius de
300 mm fins a 500 mm,
flash, zoom 80-200 mm,
zoom 35-70 mm, telèfon
mòbil, prismàtics, escànner
(pocs, perquè és il. legal),




de lady Di a la Schiffer. Treballen de freelance o
per a les delegacions catalanes de les agències
Ares, Cover, Omega Foto, Europa Press, Efe,
Korpa. Excepte a Europa Press, on cobren un
sou, van a tant per peça. L'agència es queda
entre el 40% i el 60% del preu de la foto (les
normals es paguen a 16.500). "No em forro ni
em moro de gana. La gent sempre parla de
milions, diuen que, per un top less de lady Di,
¡Hola! n'ha pagat 200, però no m'ho acabo de
creure, en aquest món hi ha molta tendència al
rumor", assegura Xavier Bertral, 26 anys,
d'Omega Foto.
N'hi ha tants, de rumors, que són la base de
la seva feina. Per a Alfredo Garófano, si alguna
cosa defineix els pura raça de la professió és la
captura del rumor i la seva investigació.
Treballen sols i no es refien ni dels companys de
feina. Els ajuda algun redactor de l'agència.
Beuen desenes de cafès amb amics d'amics del
famós de torn. Els més bons se'n van de copes
amb els famosos. Els persegueixen pel món.
Tenen contactes als restaurants, als aeroports,
entre els escortes. Com Hèrcules Poirot, es fixen
en tots els detalls: saben la importància
periodística d'un canvi de pentinat, un vestit
repetit, un nou anell al dit. "Tot el dia estàs
pendent d'aquesta gent, els coneixes els gustos",
assegura Garófano, i tot seguit descriu l'amor de
Chàbeli per la xocolata. "Fins i tot quan faig
vacances, vaig on em sembla que trobaré algú, i
així les vacances em surten de franc".
Guàrdies i persecucions
El bon paparazzo es converteix en l'"home
invisible" a l'hora de fer les fotos. Interessa la
naturalitat del personatge, el públic vol vida
normal. "Ricardo Bofill al·lucinava amb el primer
reportatge que li vaig fer a Barcelona. Deia que
era impossible que les hagués fet, que ell no havia
vist ningú", explica rient Garófano. D'això se'n
diu "robar" fotos i demana una santa paciència.
Els paparazzi passen hores de guàrdia als
aeroports, a les sortides de restaurants, a les
entrades de xalets. "Moltes nits arribes a casa i
dius: Què he fet, avui? M'he passat tot el dia de
guàrdia dins d'un cotxe", rondina Bertral. "Són
moltes hores, et baralles, culpes els altres perquè
t'equivoques de porta... Però quan tens la imatge
t'emociones, t'abraces", explica Xavier d'Arquer,
26 anys, d'Europa Press.
Si després de dotze hores de guàrdia la peça
s'escapa en un cotxe de vidres fumats, s'imposa
la persecució per l'asfalt. Així s'aconsegueix, per
exemple, la Isabel Preysler sopant amb en
Terenci Moix a can Ricardo Bofill. Però
l'aventura pot acabar a bufetades. Cruyff té mala
fama, en aquest sentit. També els amics de
Maradona. I als guardaespatlles dels nous rics no
hi ha manera que els entri al cap que és legal fer
fotos a la via pública.
Tot i això, atenció, som davant d'un tòpic de
l'ofici. Com diu Gori Vicens, 26 anys, agència
Ares, "és més fàcil que t'estovi un skin que no el
Carreras". Ho confirma Pepe Baeza: "Són els
Vocabulari Point de Vue, subvencionades segons alguns perles monarquies, inauguren la premsa rosa als
anys 50. A Itàlia surten Eva Express, Novella
2000, Stop. Neixen grans agències com Sigma,
Gamma, Rex, que donen material constantment:
els embolics de Mònaco, la reina d'Anglaterra no
deixa casar la princesa Anna, el xa de Pèrsia
repudia Soraya, Fabiola i Balduí s'enamoren...
"Què fer amb aquest material sinó el Lecturas?",
assevera Juli Bou, director de la revista.
I neix una nova raça de fotògrafs que serà el
puntal de la premsa d'escàndols: els paparazzi,
armats amb teleobjectius perfeccionats durant la
guerra per espiar l'enemic. Federico Fellini els
retrata a La aolce vita. Núvols de càmeres
envolten per sempre més artistes de cinema,
homes de negocis, princeses i playboys.
Jacqueline Kennedy inaugura la moda de les
querelles, els anys 70, en ser fotografiada, nua, a
l'illa Scorpios.
'Paparazzo: Fotògraf de premsa
del cor
'Robat: Fotografia feta sense
permis.
'Robat pactat: A vegades, el
famós està tan cansat de veure el
"paparazzo" al seu voltant, que II
regala un "robat pactat" perquè el
deixi en pau: l'avisa que tal dia
pot amagar-se darrera tal arbre de
tal lloc on el famós, casualment,
passejarà.
'Posat: Fotografia feta amb
permís del famós, que s'hi posa
bé.
'Guàrdia: Espera que a vegades
dura dies davant un xalet, un
restaurant o qualsevol altre lloc
d'on es creu que pot sortir un
famós.
'Exclusiva: "Posat" o "robat
pactat" que es cobra.
'Perrear: Pujar al cotxe i buscar
un tema.
'Pool: Agrupació d'agències o de
free lances per vendre les
fotografies d'un mateix tema en
un sol paquet, més cares. Quan
dos o més paparazzi coincideixen
en un lloc, ho avisen a les
respectives agències, que
decideixen si es fa pool. En cas
afirmatiu, es reparteixen els llocs
estratègics i fan junts el
reportatge.
"Era al principi de juny. Vaig
anar a Londres, perseguia la Ira
I també un tema de la Soraya.
Un dia que sabla que Ira de
Furstenberg anava a menjar a
fora, vaig fer guàrdia pels
restaurants més carismàtics de
la ciutat, que s'apleguen en una
mansana. Mentre jo era al bar
de davant del restaurant San
Lorenzo, on van els famosos
com la Lady Di, ella va sortir
acompanyada del seu nou amor.
És un robat, no em va veure".
(Foto: Gori Vicens. 26 anys.
Agència Ares. Publicada a
Lecturas]
"Es deia que Arantxa i Joan
Vehils sortien junts; Europa
Press havia tret el tema. El dia
de l'aniuersarl de l'Arantxa, vaig
pensar que potser es trobaria
amb Vehils. La vaig seguir tot el
dia i, a la nit, va a sopar a un
restaurant de la zona de
Francesc Macià. Vaig esperar i
quan sortien, vaig fer la foto.
Als restaurants, és millor
fotografiar la sortida perquè
se'ls veu la cara i el nom del
lloc. Això passava a finals del
1994". (Foto: David Oller. 32
anys. Europa Press. Cap de




Els paparazzi catalans persegueixen la
Mascó, Arantxa Sánchez Vicario, la infanta




periodistes més agredits, però no perquè els
facin molt mal, sinó pel nombre d'incidències. El
perill de veritat, d'agressió forta per part de
grups organitzats, és al periodisme
d'investigació".
Feta la foto, el rodet vola a la taula del
venedor. Les agències, amb seu a Madrid, tenen
contactes amb agències europees, s'intercanvien
fotos, però la majoria de material es queda a
Madrid i Barcelona. Tots els famosos i tots els
fotògrafs volen sortir a ¡Hola! i Lecturas.
Semana i Diez Minutos tiren més a premsa
groga. I el Pronto és el Pronto.
Però no sempre la foto acaba a la premsa del
cor. Interviu es queda alguns nus. També hi ha
demanda als suplements dominicals, revistes
d'informació general i diaris esportius. Encara
que el contracte obliga la revista compradora a
signar les fotos, això no passa gaire sovint.
"A la paparazzi"
Les televisions s'han sumat, darrerament, als
temes del cor. 1 ha sorgit el "tele-paparazzo".
Europa Press té una secció que ven imatges a
"Força cor" de TV3, "Corazón, corazón" de
TVE, "Galicia directa" de TVG i "Lo más plus"
de Canal +.
La camera de vídeo és aparatosa, no s'amaga
tan bé com la fotogràfica, no permet treballar a
distància..., però això no és impediment perquè
cada vegada més televisions treballin "a
"El reportatge mostra la noua ulda de la Infanta
Elena a París. Vaig estar nou dies a la capital I els
seus entorns seguint la parella. HI haula dies que
tiraua fotos I dies que no, que buscaua els llocs des
d'on fer-les. Ells sabien que Jo uoltaua per allà, però
les fotos són robades, no em uan ueure quan les feia.
Al reportatge hi ha algunes fotografies excluslues,
que només he aconseguit jo, com el petó a la mà I la
bicicleta". (Foto Alfredo Garófano. 30 anys. Lecturas)
Aquí no hi ha paparazzi purs 99
Juli Bou és director de Lecturas de tota la vida. Amable com
la seva revista, el suplement literari que va convertir, el 1956,
en un "Hola de províncies"; l'única premsa del cor que es
cuina a Barcelona.
-Parlem de paparazzi.
-El paparazzo pur busca les fotos que demostrin
informacions polèmiques i agressives. Aquí no n'hi ha. L'únic
que s'ha fet és la foto que confirmava que la Chávarri i en
Cortina anaven junts. Els altres són fotògrafs amb molta
paciència, gent jove, aventurers, que es prenen les llargues
esperes com reptes. Després, quan es volen estabilitzar,
entren en una revista.
-On tampoc fan de paparazzi.
-Les revistes hem de mantenir la bona relació amb els
personatges. Els temes d'incordiar, els encarreguem a una
agència.
-I se'ls incordia molt?
-El que no vol sortir a la premsa, no hi surt. N'hi ha, en
canvi, que busquen la foto: passen l'estiu a Mallorca, a
Marbella, a tot arreu menys en llocs tranquils. La Schiffer: no
volia que es fes la foto?, doncs per què es passejava en top¬
less prop dels fotògrafs?
-Per què fotos com aquesta, o la de Joan Carles 1 nu, es
publiquen abans a l'estranger?
-Aquí som més amables. També hi ha diferències de públic:
a Itàlia només volen les fotos compromeses, aquí volen saber
quina cara hi posaven. Som una premsa intranscendent i ho
tenim clar. Mai no hem tocat la política, perquè en Franco no
ho volia.
-I així s'han quedat.
-No podem matxacar els personatges. El públic els
respecta, s'identifica amb el mite. Abans d'escriure la paraula
"càncer", ens hi pensem molt, preferim que ho publiqui algú
altre. I per això les nostres fotografies no són agressives ni les
fan autèntics paparazzi.
-També és fals allò de les fotos milionàries?
-Un reportatge car, el paguem a deu milions, que és el
viatge de nuvis de la Infanta, fet que comporta per al fotògraf
tres setmanes, pagant-s'ho, voltant per Singapur, Bali,
Austràlia...
-Estem d'acord que el paparazzo és el puntal de la premsa
rosa?
-Si em diuen que la Pantoja ha caigut del cavall, sense fotos
no ho publico. Donem importància al redactor per orgull
professional, però els estudis demostren que més d'un 85%
dels lectors recorda només les fotos, o els titulars, com a
màxim.
-Sense foto no hi ha notícia.
-Has de ser molt rigorós i tenir totes les proves. La foto
demostrativa és essencial. Si no, et pot passar que publiquis
una notícia, que saps que és certa, però perquè al famós no li
convé, te la desmenteix.
-Hi ha famosos espavilats!
-En Vincent Lindon, el xicot de la Carolina, fa cosa d'un
any va agafar el costum de querellar-se contra qui publicava la
seva imatge. I com que a la revista li costa més el tinglado de
la querella que pagar-li 300.000 pessetes, ho feia. Es va
querellar contra tot Europa.
-Les querelles també són un tòpic rosa?
-En 38 anys, me n'han fet tres. Un anunci, les fotos del fill
mort de Romy Schneider i les memòries de la minyona de la
Preysler.
-Ho sap que treballa en premsa desprestigiada?
-Molts diaris publiquen, el diumenge, una mena de crònica
sobre què diu la premsa del cor. No gosen dir que la Pantoja
ha caigut del cavall, són vergonyosos. Prefereixen utilitzar-nos
com a excusa per donar aquest tipus d'informació: "Lecturas






A Barcelona han nascut les dues
revistes de més prestigi en la premsa
rosa espanyola: ¡Hola! i Lecturas.
La primera era una revista de toros
fins que, al començament dels anys
50, canvia d'editor, Antonio
Sánchez Gómez crea un nou model
de revista, inèdit al país, que publica
notes d'interès popular, sempre amb
l'assentiment franquista. L'èxit de
l'invent, el va marcar el casament de
Carmen Franco Polo, amb gran
desplegament informatiu i vendes
espectaculars. ¡Hola! no trigà gaire a
marxar a Madrid.
Per aquell temps, Juli Bou, futur
director de Lecturas, treballava a la
Sociedad General de Publicaciones
(impremta de Lecturas i, llavors,
d'Hola!). Animat per les tirades cada
vegada més grans que veu a ¡Hola!,
proposa, el 1956, convertir
Lecturas en un "Hola de
províncies". Lecturas havia nascut el
1921 com a suplement literari d' El
Hogar y la Moda (d'aquí el nom).
Avui tira 480.000 exemplars.
La premsa del cor espanyola és
un cas únic provocat per la història:
mentre Europa evolucionava cap a
l'agressiva premsa d'escàndols i
denúncia —Stern, Paris Match,
Sun-, el franquisme pintava la seva
premsa de color rosa.
"Era el març del 95. Des del
27 de desembre havia anat
cada cap de setmana a
Baquelra només per un tema:
fotografiar Junts la Infanta
Elena I Jaime de Marlchalar.
Havia robat algunes fotos, però
em faltava la bona. L'últim cap
de setmana abans que es
casessin, era Jo sol a Baquelra,
l'última oportunitat. Em ve un
dels escortes, el secretari
personal d'Elena, que em
coneixia —aquesta gent ens té
controlats—, i em diu que baixi
a una pista i que m'esperi. Ho
faig i apareixen Elena i
Marlchalar. Van posar durant
15 segons". (Foto: Xavier
d'Arquer. 26 anys. Europa
Press. Publicada a /Hola.')
"Era l'estiu del 93. Isabel
Preysler va passar les vacances
a l'Escala. Després de tres
setmanes de guàrdia, setze
hores diàries, davant el seu
xalet, una tarda vam anar tots
a dinar i, en tornar, ens diuen
que ella ha anat a la platja i
ens hem perdut les fotos. Al
vespre, desanimáis, se'ns acut
escriure-li una carta. Érem gent
de tres agències: Omega, Korpa
I FR. L'endemà, comprem
quinze roses i donem el ram
als seus escortes. Encara que
no teníem grans esperances, el
dia següent ens cità per fer-li
un posat a casa d'una amiga,
Elena Benarroch. Vam fer un
pool". (Foto: Xavier C. Bertral,
26 anys. Omega Foto.
Publicada a Lecturas).
— Els rumors diuen que per
un top-less de Lady Di, /Hola/
va pagar 200 milions,
però costa de creure —
l'americana", que vol dir "a la paparazzi''. David
Oller, d'Europa Press, recorda les imatges
robades als interrogatoris de Conde i De la Rosa
o la persecució que va fer Antena 3 TV a
Roldán: "Tots els mitjans usen mètodes del
paparazzo, és una forma de treball". Xavier G.
Bertral, d'Omega Foto, hi posa el pebre: "Un
fotògraf d'El País es cola per una finestra a fer
fotos indiscretes i és un heroi. Ho fas tu, i ets un
maleït paparazzo".
I és que s'ha de reconèixer que tenen mala
fama. Un altre tòpic. Alfredo Garófano el trenca:
"Es mentida que molestem. Jo no ensenyo la vida
íntima de la gent, sinó la privada que passa en
públic, on tothom ho veu". 1 diu que la mala fama
ve dels anys 80, en ple boom econòmic, quan la
Preysler sortint de casa es pagava molt bé i
fotògrafs i agències que no tenien res de
periodistes es passaven el dia seguint els
personatges. "Hi havia una agència, que en dèiem
Tuerca Press, eren una banda de mecànics,
taxistes, feien veure que havien tingut una avaria i
en realitat s'esperaven per fer la foto".
Encara que sorprengui, els paparazzi tenen
cor i reconeixen que guarden moltes fotos no
publicades per ètica: una faldilla massa mini
sortint del cotxe, un pare preocupat perquè li
poden segrestar els fills, una Infanta ajupida
amb el cul en primer pla... A la majoria no se'ls
acudiria mai trencar la Gran Norma: la família
reial, ni fotos bevent ni fotos menjant.
Pepe Baeza comprèn la poca valoració
social del paparazzo: "Es pel tema que toca, i
per la manca d'elegància, pel fet d'amagar-se",
però ràpidament assegura: "Tots hem robat
fotos. Anar d'amagat no degrada, el que
degrada són els plantejaments ètics. La
degradació pot arribar molt lluny fent
paparazzisme, però també fent periodisme
polític. Em sembla més ètic ser paparazzo que
periodista institucional. Almenys no foten
ningú: estan tres mesos sense res i de cop
cobren tres milions per una bona foto i se'n van
de viatge a l'índia. I la foto era de la Lolita nua.
Doncs molt bé. I què?" •
